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Marià Baig, 
l'altre centenari pictòric 
El 2006 és l'any del centenari del pintor figuerenc Marià Baig 
(1906-1991), artista polifacètic que representa bé el tarannà 
inquiet de la persona amb sensibilitat i empenta. Una gran 
retrospectiva de la seva obra, al Museu de l'Empordà, és l'epi-
centre en el qual giren una munió d'activitats culturals. 
El c o m p a n y de classe <ic 
S a l v a d o r Diï l í , R a m o n 
R e i g o J o a q u i m Bcch de 
C a r e d a (qiif j u n t a m e n t 
'Tmb ell c o n f o r m e n la 
denominada escola empor -
danesa de pintura), i que a 
banda de pintor, i de qiiali-
t;it, va ser literat, cancatu-
fi^ t^a, publicista, cartellista, 
fs me re ix fruir d ' u n any 
que celebri el seu cencena-
'"'• A l 'ombra , i i ievi table-
n i c n t , pel seu p o d e r 
n i e d i à t i c , del c e n t e n a r i 
dalinià. 
El p b t foit és l 'exposi-
ció antològica «Marià Baig: 
una singular pluralitat", ai 
M u s e u d e l ' E m p o r d à , 
enu'e abri] i iuliol, comissa-
niïda per Inès Padrosa, que 
coordina les iniciatives de 
Any liaig i que ha pogut 
triar entre unes 2rHI obi-es 
del figuere]ic. Una mostra 
potent que, de ben segur, 
s e r v e i x p e r q u è a l g u n s 
e m p o r d a n e s o s h a g i n fet 
aparèixer a la llum pública 
^Ifes quadres de Tartista, 
" o calalog^its encara. A més 
^^ mos t rar a l ' espectador 
" " pintor que tiominava el 
danès, des dels gitanos del 
Garrigal fins a f o m b r a de 
les briiixes que es deixaven 
v e u r e a T E m p o r d à més 
entramuntanat i màgic. 
[Paral·lelament a la gi-an 
an to lò t^ ica , s ' e n c a d e n e n 
diferents actes, com les tau-
les rodones la recuperació 
d"uu dels seus olis, inèdit, 
per a! cartell de Fires i Fes-
tes de la Santa Creu; Tex-
p o s i c i ó c o m p l e m e n t à r i a 
que el Patronat de la Ca te -
quistica dedica a la relació 
de l'entitat amb Marià: no 
o b l i d i n q u e des d e b e n 
j o v e escriu a yiíla pano-
qiíitíh l'Aplec de !a Sardana 
de l 2()(í6, e d i t a t pel 
Foment de la Sardana Pep 
Ven tu ra , fa el seu cartell 
a m b u n a d e les o b r e s 
b a g i a n e s , i n i c i a t i va q u e 
també adopta la Mostra de 
Vi de l 'Alt E m p o r d à ; els 
a m i c s del M u s e u Dal í 
organi tzen ima confe rèn-
cia , sota la c ú p u l a del 
Museu , sobre Fartista i ia 
seva relació a m b Dalí , i, 
c o m a b o n e p í l e g , cal 
emplaçar una placa c o m -
m e m o r a t i v a a la casa del 
pintor. Enguany, la capital 
a l t e m p o r d a n e s a b a t e g a 
ni o g LI da p e [• l 'u 11 i v e rs 
inqt i ie t d ' im artista q u e , 
n i a lg r a t h a v e r p e r d t i t la 
visió central dels seus ulls el 
1949, va fer de les arts una 
ex t ens ió del seu j o . U n a 
ocasió excel·lent per recu-
perar un c r eado r eclipsat 
per obres més mediàtiques. 
Moisès de Pabio 
La cistella de pa (c. 1949), oli de Marià Baig. 
dib tiix com pocs, hi aflora 
n n c r o c o s n i o s e m p o r -
